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SAŽETAK
Franjevci u Koprivnici odigrali važnu ulogu u učvršćenju katoličanstva u Koprivnici jer 
je uz njihovu pomoć oko 1603. ili 1604. bio obnovljen katolički pastoralni rad u Koprivnici 
koja je ranije bila jedno od središta reformacije. Franjevci nisu dugo upravljali koprivnič-
kom župom jer se već 1612. spominje novi koprivnički župnik Matija Šantić koji nije bio 
franjevac. Franjevci su se iznova vratili u Koprivnicu početkom druge polovice 17. stoljeća. 
Vrlo brzo su razvili snažnu pastoralnu djelatnost te su izgradili crkvu i samostan.
Ključne riječi: Franjevci, rani novi vijek, Koprivnica
Key words: Franciscans, early modern period, Koprivnica
Cilj rada je, na temelju spoznaja iz historiografije navedenik kroz tekst uz izvornu građu iz arhiva, 
predstaviti neke aspekte djelovanja franjevaca u Koprivnici od 16. do početka 18. stoljeća. Franjevci su 
se u Koprivnicu naselili krajem 13. stoljeća. U Koprivnici je tada postojala župna crkva Sv. Nikole. Prva 
vijest o njoj posredno potječe iz druge polovice 13. stoljeća. Henrik, ban cijele Slavonije je posjed 
Jakušinec koji je neki Drusseth predijalac u vrijeme njegovog oca držao, poklonio župnoj crkvi Sv. 
Nikole u Koprivnici »od nas utemeljenoj i sagrađenoj«. Cijela isprava glasi: »Mi Henrik ban cijele 
Slavonije snagom ovoga pisma dajemo na znanje svima kojih se to tiče, da mi nastojeći oko duhovnih 
stvari a za lijek svojoj duši neku zemlju ili naše selo Jakušinec zvano, koje je neki Druseth predijalac u 
vrijeme našega oca blage uspomene na način predija držao, crkvi Sv. Nikole ispovjednika u Koprivnici 
od nas utemeljenoj i sagrađenoj, sa svim prinosima, korisnostima i pripadnostima, Svecu spomenute 
crkve predajemo, darivamo i predajemo da je trajno posjeduje i ima. Ponajviše, jer smo crkvu Blažene 
Djevice, nekoć župnu crkvu, predali samostanu Manje Braće u Koprivnice, radi čega se svećeniku 
spomenute crkve Sv. Nikole priznaje da je nastalo umanjenje u prihodima, a to mu se u tom dijelu 
nadoknađuje, da ga se izuzima od svih sabiranja i određenih podavanja i od onih koje će se određivati 
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Tu se radi o novoj župnoj crkvi Sv. Nikole izgrađenoj najvjerojatnije kao zamjena za nekadašnju 
(staru) župnu crkvu koja je pripala Franjevcima. U istoj nedatiranoj darovnici se spominje da je crkva 
odnosno samostan Manje braće Blažene Djevice nekoć bio župna crkva. Ovdje se očito radi o pretva-
ranju stare župne crkve (najvjerojatnije Sv. Nikole) u samostansku crkvu. Iako su, vjerojatno, neki 
podaci nepouzdani, mogu nam, makar približno poslužiti za otkrivanje vremena kada je župna crkva 
pretvorena u franjevački samostan. Henrik III. (II.) spomenut kao ban u ovoj darovnici je sin Henrika 
II. (I.) Gisingovca (1228-1274.) koji je od 1267. do 1270. i od 1273-1274. godine bio ban cijele Slavo-
nije. Henrik III. (II.) je bio ban cijele Slavonije 1301. do 1308. godine, ali i ranije,2 npr. od 1290. 
godine.3 Ova je darovnica mogla nastati u drugoj polovici 13. stoljeća, a to nam posredno može potvr-
diti podatak iz zapisa Jurja Ratkaja da su banovi Ivan i Henrik u gradu Koprivnici podignuli samostan 
braće Franjevaca.4 Dolazak franjevaca u Koprivnicu u drugoj polovici 13. stoljeća je razumljiv jer su 
franjevci (kao i dominikanci) općenito običavali osnivati svoje samostane u gradskim naseljima.5
Nešto prije osnivanja koprivničkog samostana, osnovana je franjevačka Provincija Ugarskog kra-
ljevstva6 koja je bila podijeljena na sedam kustodija. Koprivnički samostan je spadao pod Pečušku 
kustodiju zajedno sa Varaždinom, Segesdom i Pečuhom (kasnije su ovoj kustodiji osnovani samostani 
u Semenju, Ludbregu, Falkošu, Kaniži i Ormožu).7 Važnost franjevaca je za Koprivnicu tim veća ako 
se zna da su oni jedini muški katolički red koji se uspio zadržati na koprivničkom tlu.8 O djelovanju 
franjevaca u srednjovjekovnoj Koprivnici je vrlo malo podataka koje je u svojoj knjizi o Koprivnici i 
franjevcima korektno predstavio Paškal Cvekan.9
Rudolf Horvat smatra da su franjevci napustili Koprivnicu prigodom osmanskog zauzimanja Viro-
vitice i Gorbonoka 1552. godine.10 Paškal Cvekan smatra da su franjevci Koprivnicu napustili vjero-
jatno između 1552. i 1561. jer »samostanski izvori svi od reda kažu da su braća napustila samostan, koji 
je bio oplijenjen«.11 U novijoj knjizi o koprivničkim franjevcima smatra da ako se podatak o 1549. ne 
odnosi na franjevačku crkvu »onda se Franjevci u Koprivnici nalaze sve do požara 1559. godine.«12 
No, podatak o 1559. nikako ne bi mogli prihvatiti jer je, kako je sam Paškal Cvekan utvrdio, uzrok 
napuštanja samostana bila pljenidba, a ne požar. Leander Brozović je mišljenja da su franjevci napustili 
svoj koprivnički samostan nakon »pada Virovitice u turske ruke g. 1552. (…) iz straha od Turaka.«13 
Ivy Lentić-Kugli radeći kronologiju i građu za povijest sakralnih objekata u Koprivnici prihvaća raz-































































A slaže Dragutin Feletar koji piše »franjevci su u Koprivnici kontinuirano djelovali kroz cijeli kasni sred-
nji vijek, ili točnije od 1290. (1292) do 1561. godine.15
Moguće je da su franjevci napustili koprivnički samostan sklanjajući se pred osmanskom opasnošću 
najvjerojatnije još prije 1549. godine jer se tada u izvještaju kraljeve komisije spominje napuštena 
crkva. Naravno ovaj podatak je moguće uzeti u razmatranje samo ako bi mogli utvrditi da je spomenuta 
crkva bila franjevačka,16 na što su u svojim istraživanjima ukazali Paškal Cvekan17 i Ranko Pavleš.18 
Kralj Maksimilijan II. je 18. rujna 1561. pisao iz Beča vrhovnom kapetanu Hrvatske i Slavonske krajine 
Ivanu Lenkoviću te mu zapovjedio neka drugim franjevačkim samostanima po Slavoniji preda one 
posjede koji su pripadali napuštenom samostanu u Koprivnici.19
Iako ne postoje podaci gdje su se franjevci sklonili nakon odlaska iz Koprivnice, moguće je da su 
oni iz koprivničkog franjevačkog samostana uzeli kasnogotičku drvenu Madonu. Taj se kip danas nalazi 
u franjevačkoj crkvi u Osijeku gdje je početkom 18. stoljeća stigla iz samostana u Siklosu u Ugarskoj 
kamo je dospjela iz Koprivnice.20 Drvena Madona je danas poznata pod imenom Marija Jud.21 Ljubo 
Karaman datira tu kasnogotičku skulpturu u prvu polovinu 15. stoljeća.22 Na priču o odlasku statue 
Majke Božje iz Koprivnice upozorio je Paškal Cvekan.23 Ovaj je kip »starješina samostana u Siklosu 
o. Elzear Pavić u crkvicu u Judu na brzu ruku uresio sličicama. Time nije bio zadovoljan. Kako se 
pobožnost širila i sve više ljudi dolazilo otide u Hrvatsku da potraži zgodan kip za Jud. Nađe ga u 
koprivničkom samostanu. Tamo se obnovio trošan oltar i novi kip postavio, dok su stari kip (vetus sta-
tua) uklonili i spremili na crkveni tavan. Kada je dakle spomenuti predstojnik onamo došao i zamolio 
gvardijana kip, kratko mu je rekao neka ode na tavan crkve i potraži, možda će naći kip Majke Božje, 
koji je tamo ne tako davno spremljen.« Tamo je spazio kip »koji je odsijevao sunčevim sjajem. Uze ga 
u ruke... zamota u plahte, odnese u Jud i postavi na oltar.« Ovaj je kip za Rakoczyjeve bune 1703. bio 
prenesen iz Juda u Siklos, a nakon toga u Osijek gdje se nalazi i danas.24
Franjevci su napustiti gotovo sve samostane na prostoru današnje sjeverozapadne Hrvatske, a od 
samostana Provincije Sv. Marije jedino je ormoški sačuvao svoj kontinuitet u širem koprivničkom 
okruženju.25
Franjevački utjecaj na katoličku obnovu je bio znatan.26 Početkom 17. stoljeća postojali su stariji 
samostani u Senju, Trsatu, Kotarima, Mariji Gorici, Radakovu. Ubrzo su osnivani i novi samostani: u 
Jastrebarskom (1600.), Koprivnici (1603.), Zagrebu (1607.), Samoboru (1610.) itd. 27 Dio ugarske 
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govom su se zaslugom franjevci privremeno vratili u Koprivnicu, nakon toga u Zagreb 1607.29 a ubrzo 
je slijedio povratak u Varaždin 1617. godine.30 Uz to su franjevci u Križevcima 1628. dobili stari augu-
stinski samostan31, a uz pomoć Ane Marije Erdődi sagrađen je samostan u Krapini 1639. (u kojem su 
se franjevci naselili 1641. godine)32. Iste 1639. godine franjevci su se vratili u Ivanić33 i Remetinec34. 
Provincija je oko 1650. imala šest samostana u Hrvatskoj, trinaest u Ugarskoj i jedan u Štajerskoj. Još 
je spomenuti Franjo Drašković težio osamostaljenju hrvatskih samostana u zasebnu provinciju.35 Uz 
podršku zagrebačkog biskupa Petra Petretića je 1654., unatoč protivljenju ugarskih franjevaca, osnova-
na (1655. uspostavljena) samostalna Hrvatska odnosno ilirska kustodija Sv. Ladislava. Godine 1661. se 
ova kustodija preustrojila u provinciju Sv. Ladislava sa sjedištem u Zagrebu.36 Vjerojatno je osnivanje 
ove provincije, barem dijelom, olakšalo obnovu franjevačkog samostana u Koprivnici.
Na sreću sačuvao se izgled franjevačke crkve Blažene Djevice Marije koja se u vrijeme gradnje 
koprivničke utvrde našla unutar zidinama, a danas se na tom mjestu nalazi župna crkva Sv. Nikole. 
Prema Diani Vukičević-Samaržija tlocrt ove crkve se može »odrediti prema jednom nacrtu utvrde 
Koprivnica koji se čuva u Österreichische Nationalbibliothek (Handschriften Sammlung, No. 8609, 
Blatt 20), a vjerojatno je iz 16. stoljeća.« Ovaj tlocrt pokazuje da je franjevačka samostanska crkva bila 
jedini sakralni objekt u koprivičkoj utvrdi. »Prema tom nacrtu crkvu možemo odrediti crkvu možemo 
odrediti kao jednobrodnu dvoransku crkvu (Saalkirche) s poligonalnim svetištem s potpornjacima, a 
dva takva potpornja također su koso postavljena na pročelje. Iz tog tlocrta, upravo zahvaljujući tim 
potpornjacima, može se još zaključiti da je crkva bila svođena, odnosno, bolje rečeno, projektirana tako 
da bude nadsvođena.«37
Spomenuti potpornjaci na pročelju nisu nužno morali biti kosi, na što je upozorio Ranko Pavleš 
spomenuvši da ih raniji planovi prikazuju okomite na pročelje. Prema njemu ranije spomenuta autorica 
Diana Vukičević-Samaržija »pobija svjedočenje varošana od 9. IX. 1636. godine i iz 1660. godine te 
vizitatora iz 1615. godine o tome da je crkvi u XVI. stoljeću bila srušena lađa i da je ostalo samo 
svetište.«38
U zapisniku kanonskog pohoda zagrebačkog kanonika i komarničkog arhiđakona Benedikta Vinko-
vića iz 1615. spominje se da je bilo sačuvano samo svetište dok je tada lađa već bila srušena.39 Diana 
Vukičević-Samaržija piše: »Teza o eventualnom postojanju kasnije srušene lađe zasnivala se na analizi 
proporcija, odnosno na činjenici da je crkva kraka i široka. Tom načinu analiza proporcija, međutim, 
suprotstavlja se Krautheimerova tvrdnja da (južnonjemačka) dvoranska crkva uglavnom nije puno dulja 
nego šira. Mislim da je riječ o cjelovitoj crkvi iz više razloga, formalnih i analitičkih: prvo, Vinković u 
istoj vizitaciji navodi tri oltara, a znamo da se u svetištu može nalaziti samo jedan; drugo, na crtežu se 
jasno vide koso postavljeni potpornjaci koji označavaju kraj crkve. Ovakva tipologija nije rijetkost u 
srednjoevropskom krugu.«40
Drugačije je vrlo zanimljivo razmišljanje Ranka Pavleša koji piše: »Istina je da je crkva kratka i 























































A Koprivničanci počeli popravljati i dograđivati) mogli toliko pogriješiti. Jer da bi svi oni zaključili da se 
radi samo o svetištu moralo je nedostajati barem cijelo pročelje crkve; da je ono postojalo svi bi jasno 
vidjeli da je to čitav objekat.«41
Nakon što je teza o potpornjacima dovedena u pitanje treba se još osvrnuti na broj oltara u svetištu 
što je jedan od argumenata o cjelovitosti crkve. Iako je Diana Vukičević-Samaržija kao argument da se 
radi o cjelovitoj crkvi kao jedan od razloga navela postojanje tri oltara s time da u svetištu može biti 
samo jedan42, što potvrđuju zapisnik kanonskog pohoda iz 1659. godine i sa čime se slaže Rudolf 
Horvat43 i to je razmišljanje u pitanje doveo Ranko Pavleš. On je mišljenja »da su varošani morali 
improvizirati i staviti i više oltara tamo gdje je prije bio samo jedan.«44 Iako su razmišljanja ovih autora 
dosta uvjerljiva ipak smatram da pitanje da li je u prvim desetljećima 17. stoljeća u Koprivnici postojala 
cjelovita franjevačka crkva ili samo ostatak njezinog svetišta još uvijek nije u potpunosti riješeno tim 
više što još nisu napravljena nužna arheološka istraživanja prostora ove crkve i njenog okruženja.
O povratku franjevaca Rudolf Horvat piše: »početkom 17. stoljeća izpraznilo se mjesto gradskog 
župnika u Koprivnici. Ovu priliku upotriebi Franjo Drašković, provincijal franjevačke provincije sv. 
Marije. On pošalje u Koprivnicu fratra Pavla Pribojevića, koga imenuje također gvardijanom obnovlje-
nog samostana koprivničkog.«45
Franjevci su se u Koprivnicu vratili početkom 17. stoljeća. Prvi puta se pouzdano spominju 1607. 
godine, kada se spominje Pavao Pribojević podrijetlom iz Hvara koji je bio »Gvardian svete Marie 
kloštra Koprivničkoga, od treh ali četrieh let, postavljen vnoter od Provinciališa našega redapoimene 
Fratra Ferenca aliter Draškovića«.46 Znači da je Franjo Drašković Pavla Pribojevića poslao u Kopriv-
nicu 1603. ili 1604. godine.
Izgleda da je u samostanima zapadne Hrvatske živjelo »neautentično franjevaštvo«. Trsatski fra-
njevci su npr. 1609. pretukli vizitatora Dominika Andrijaševića pa papinski nuncij u Grazu piše »da ne 
zna što bi poduzeo za obnovu franjevaca u zapadnoj Hrvatskoj.«47
Koprivnički gradski sudac Andrija Moyses je 1633. zajedno sa prisežnicima napisao pismo zagra-
bačkom biskupu Franji Ergelskom vezano uz pitanja koprivničkih Franjevaca.48 O pokušaju povratka 
Franjevaca u Koprivnicu Rudolf Horvat piše da je to bilo »godine 1635., kada se u Varaždinu sastalo 
povjerenstvo, da rieši neka krajiška pitanja. U tome povjerenstvu sjedila su 4 Hrvata i 3 Niemca. Fra-
njevci zamoliše povjerenike, neka njima vrate crkvu bl. djevice Marije i ruševni već samostan u Kopriv-
nici. Povjerenstvo pronađe ovu molbu opravdanom. Zato 3. rujna 1635. izdade odluku, da se Franjev-
cima imade vratiti sve, što je bilo njihovo u Koprivnici. Ali ova odredba ostade samo na papiru, te 
Franjevci ne dođoše do svoga posjeda u Koprivnici.«49
Kralj Ferdinand III. je u Beču 25. kolovoza 1644. dao nalog zagrebačkom biskupu Martinu Bogdanu 
i gradskom poglavarstvu u Koprivnici neka varaždinskim franjevcima predaju razrušeni koprivnički 
samostan sa crkvom i sa svime što k tome spada za što postoji rješenje komisije iz 1635. godine.50
Prema Rudolfu Horvatu »gradsko poglavarstvo u Koprivnici nije s pokorilo niti tomu nalogu, te je 
bivša franjevačka crkva blažene djevice Marije i nadalje služila za župnu crkvu. Radi toga pravdala se 
biskupija s franjevačkim redom. Jedna takva pravda zabilježena je u kanonskim vizitacijama, koje se 









49	 Hrvatski	državni	arhiv	 (HDA),	Generalkomanda,	Uvezeni	spisi	Varaždinskog	generalata,	knj.	1,	 fol.	76;	R.	
Horvat,	Povijest	slob.	i	kr.	grada	Koprivnice,	str.	132.
50	 Državni	arhiv	Varaždin,	Arhiv	grada	Koprivnice	(DAV,	AGK),	kut.	1.
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udovica darovala Franjevcima svoju kuću i posjed unutar bedema koprivničkih prema južnoj strani. 
Ovdje sagradiše sebi Franjevci samostan s 8 sobica.«51 Iz iste 1657. godine je sačuvan otisak pečata 
koprivničkog franjevačkog samostana.52
Taj je spor pokušavao razriješiti zagrebački biskup Benedikt (Benko) Vinković što se može vidjeti 
iz pisama od 6. studenoga 1639. do prosinca 1641. godine.53 Ovaj biskup je bio sklon franjevcima te 
je nastojao riješiti spor s koprivničkom gradskom upravom. Prema Paškalu Cvekanu »pokušao je utje-
cati i na Franjevce, koje je tada u Hrvatskoj zastupao o. Gabrijel Kirinić a i na Gradsku upravu i župnika 
u Koprivnici. Bio je dalekovidan i stvarno je najbolje mislio i Franjevcima a i vjernicima na čelu sa 
župnikom u Koprivnici… Vidljivo je, da je biskup Vinković želio spor riješiti na ovaj način: 1. Neka 
Franjevci u Koprivnici slobodno sebi sagrade samostan i crkvu na crkvenom ili gradskom zemljištu, ali 
svakako u predgrađu Koprivnice a ne u gradu. Razlog vidi u tome, da se spriječe suparništva i sablazni 
vjernika, a uz to da Franjevci imaju veće i slobodnije područje rada. 2. Prava župe i župnika moraju biti 
potpuno nedirunuta. 3. Neka se Franjevci odreknu prava traženja svoje crkve i samostana. Biskupova 
nastojanja nijesu uspjela, jer su Franjevci uporno i dalje tražili svoju crkvu i svoj samostan.«54 To je 
biskup Vinković dodatno elaborirao u pismu koprivničkom župniku Matiji Sumeru od 14. svibnja 1640. 
godine55 te svoje mišljenje razvio u čak deset točaka što se vidi iz pisma pisanog 1642. godine.56 
Koprivnički sudac i prisežnici su 3. veljače 1643. pokušali dati nove argumente kako bi se što prije 
riješilo otvoreno pitanje oko povratka Franjevaca u Koprivnicu.57 Isti su po tom pitanju pisali i biskupu 
Petru Petretiću 21. prosinca 1654. godine.58
Tomo Natulija, vojvoda u Sigecu i koprivnički građanin star 77 godina je u svjedočenju 1660. izja-
vio da se on »ne sjeća, a niti je od svojih pređa čuo, da bi Franjevci bilo kada imali pravi svoj samostan 
u Koprivnici.« Spomenuo je da je »u Koprivnicu došao franjevački bjegunac o. Pavao«. On je uz 
pomoć, još dva franjevca, Ivana i Josipa vršio službu koprivničkog župnika. Pavao je u Koprivnici 
umro, a njegova braća franjevci su napustila koprivničku župu. Ivan je kasnije umro u Đurđevcu, a Josip 
je otputovao na prostor Osmanskog Carstva, te kasnije u Dalmaciju. Kada su ovi franjevci boravili u 
Koprivnici, stanovali su u nekom suhom kupalištu koje je bilo pripojeno zatvoru u kojem su se čuvali 
osmanski zarobljenici.59
Još 1673. nije bilo riješeno pitanje točne lokacije gradnje nove franjevačke crkve, što se vidi iz 
pisma od 11. ožujka 1673. godine.60 Sačuvan je i dopis vojnokrajiških vlasti pisan u Grazu 20. ožujka 
1673. godine u kojem piše da »glede oca franjevaca u Koprivnici i njihove zapuštene župne crkve i 
molbe da se (ona) ne napusti protiv poštenja« treba još obavijesti.61
Vrlo brzo nakon toga pristupilo se gradnji franjevačke crkve. Zanimljivo je da je nova franjevačka 
crkva u Koprivnici bila posvećena Sv. Antunu Padovanskom čije se štovanje na ovim prostorima počelo 
širiti u drugoj polovici 17. stoljeća.62 Koprivnički franjevački samostan s crkvom i zvonikom bio je 

























































A Dvorskog bastiona. Crkva Sv. Antuna Padovanskog pravilno je orijentirana jednobrodna građevina, 
smještena na sjevernoj strani samostanskog sklopa.63
U Koprivnici je djelovala razmjerno mala redovnička zajednica pa je i gradnja samostanske crkve 
bila skromnija u odnosu na reprezentativnije franjevačke samostanske komplekse građene u 17. stoljeću 
(npr. zagrebački iz 1624., varaždinski iz 1626., križevački iz 1627., čakovečki iz 1659. itd.). Općenito 
su se franjevačke crkve na prostoru današnje sjeverozapadne Hrvatske gradile dijelom po uzoru na 
zagrebačku crkvu Sv. Franje. Ova je pak bila, po svemu sudeći, projektirana po tlocrtnom tipu franje-
vačke crkve u Beču (1603.-1611.). U koprivnička franjevačkoj crkvi je došlo ne samo do reduciranja 
dimenzija spomenutih crkva, nego je prema Katarini Horvat-Levaj prisutno »nepostojanje za srednjo-
vjekovnu i ranobaroknu franjevačku arhitekturu karakterističnog dugog redovničkoga kora« tako da je 
njeno svetište kratko »kao u istodobnim župnim crkvama«. Ista autorica smatra da su manje dimenzije 
i jednostavnija prostorna organizacija nadoknađene 1692. gradnjom loretske kapele (srušene u potresu 
1778.). »Ti zahvati, i po građevinskom tipu i po vjerskom kultu (štovanje loretske Gospe), nadahnuti su 
vjerojatno adekvatnim proširenjem franjevačke crkve na Trsatu.«64
Dana 9. ožujka 1657. Ludovik Gonan je ostavio zemljište i kuću svog pok. tasta Nikole Ruklja 
koprivničkim franjevcima za gradnju samostana. U koprivničkim gradskim zapisnicima je zapisano: 
»Ludovicus Gonan izruchil ie niegha miloszti in persona rukeh kotereh sze prisztoi hisze y grunt poko-
inogha taszta szvoiegha kneza Ruklia Miklovusa patrom reda Szvetogha Ferencza da ie szlobodno 
zamene ili prodaio naveke komu goder y kada goder, tak y pod tha red, da ako bi ze tem gozponi patri 
kloszter podignuli iliti zidali ovde v plemenitom Varasu koprivnichkom; gde li ne moghli ili ne hoteli 
klosztar napravliati, tako da recsene hise i z gruntom na successore nazad opadneio ili per nomina rec-
zeneh hisi z gruntom.«65 Pitanja oko dolaska Franjevaca u Koprivnicu su se počela ubrzavati što se vidi 
iz biskupovog pisma od 8. veljače 1658. godine.66
Dana 5. listopada 1660. došlo je do zamjene kuće između patera Matije Antolovića u ime koprivnič-
kih franjevaca koji daju kuću pok. građanina Rukelja i Mihaela Vajdića. O tome je sačuvan gradski 
zapisnik: »pred nami Bartol Erblerom, szuczem ovoga plemenitoga Koprivnichkoga szlobodnoga vara-
ssa, postuvani gozpon pater Mattias Antolovich, praesidens Residentiae koprivnichke fratrov reda 
Szvetoga Ferencza, Custodiae one Szvetoga Ladislava kralya, vu kipu vzeh residentiae szvoie fratrov, 
valuval ie y izruchil z fassiami szkupa hisu pokoinoga Ruklya postuvanomu knezu Mihailiu Waydichu, 
purgaru nassemu koprivnichkomu. Y tulikaise recheni knez Waydich valuval ie y izruchil imenuvanom 
gozponom patrom szvoiu hisu na sze vzemsi terh vzeh kotereh bi sze ova menba his dotikala illi dotikati 
mogla.«67
Prvi predstojnik koprivničke franjevačke rezidencije je 1662. bio o. Gabrijel Kersten, a 1668. se kao 
prvi gvardijan spominje o. Ladislav Janković.68 Nakon njega su, do početka 18. stoljeća, kao gvardijani 
zabilježeni: o. Abraham Zelinić (prije 1671.)69, o. Danijel Zorko (1671.), o. Benigno Buzjaković 
(1672.), o. David Buday (1673.), o. Pavao Pentić (1674.), o. Danijel Košić (1675.)70, o. Timotej Među-
rečki (1676.)71, o. Ladislav Janković (1677., 1681.), o. Krizoston Kayzer (1679.), o. Andrija Franešić 
63	 P.	Cvekan,	Koprivnica	i	franjevci,	Koprivnica	1989.
64	 K.	Horvat-Levaj,	Barokna	 franjevačka	arhitektura	provincija	Sv.	Ladislava	 i	Sv.	 Ivana	Kapistranskog,	Mir	 i	
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(1683.), o. Paškal Zwerger (1684.), o. Ljudevit Lachner (1686., 1689., 1695., 1698.), o. Rafael Jambre-
ković (1688.), o. Mihael Brestovski (1690.), o. Pavao Levačić (1691.), o. Grga Šargač (1693.), o. Franjo 
Purgarić (1696.) 72 i o. Ivan Falussy (1698.-1699.)73 Ljudevit Lachner (1699.), Maksimilijan Sedl-
mayer (1702.), Matej Werling (1705.), Rafael Schmocz (1706.), Benedikt Marcklpok, Maksimilijan 
Sedlmayr (1708.), Rajmund Gschwender (1710.), Hilarije Mayr (1722.), Matej Werling (1713.), Adjut 
Sartori (1715.), Timotej Lorber (1716.), Hilarije Mayr (1718.), Ambrozije Sokačić (1719.), Hilarije 
Mayr (1720.), Rajmund Gschwender (1721.), Roko Graff (1723.), Filip Cvetković (1724.), Rupert 
Mandl (1725.).74
Prema trenutnom stanju istraženosti, u Koprivnici su tijekom 17. i u prvoj četvrtini 18. stoljeća sli-
jedeći franjevci – o. Antun Vajdić (Koprivnica 1636. – Čakovec, 1673.) i o. Antun Partlec (Koprivnica, 
1661. – Varaždin, oko 1702.) i o. Benedikt Zeittl (ređen 1675.) i o. Bernardo Gamba (Koprivnica, 1691. 
– Ivanić, 1725.), o. Joahim Pettl (Koprivnica, 1690. – Varaždin, 1724.), o. Jakov Vidanecs (Koprivnica, 
1631. – Križevci, 1680.), o. Leopold Blažić (Koprivnica, 1690. – Krapina, 1754.), o. Marko Banić 
(Koprivnica 1666., Čakovec, 1704.), o. Matija Bedeković (Koprivnica, 1700. – Varaždin, 1756.), o. 
Viktorin Kelemen (Koprivnica, 1706. – Varaždin, 1770.), o. Amand Regom (Koprivnica, 1707. - Ivanić, 
1786.), o. Benigno Szenyan (Koprivnica, 1723. – Zagreb, 1769.) i o. Makarije Funtak (Koprivnica, 
1723. – Koprivnica, 1803.), dok su istovremeno u okolici Koprivnice rođeni o. Adam Hegedušić (Subo-
tica, 1691. – Koprivnica, 1736.), o. Augustin Formacher (Đurđevec, 1706. – Koprivnica, 1758.), o. 
Emerik Kaczaens (Drnje, 1709. – Zagreb, 1757.) i o. Anđeo Bobovec (Drnje, 1712. - Križevci, 
1761.).75
Od njih je posebno značajan Antun Partlec (Koprivnica, 1661. – Varaždin, oko 1702.). Franjevac je 
postao 1679. Studirao je na filozofskom učilištu u Varaždinu (1682.-1684.) i na bogoslovnoj školi Gene-
ralnog učilišta drugog razreda u Zagrebu (1684.-1687.). Bio je vrstan organizator pa mu je kao vrlo 
mladom povjerena služba gvardijana u Varaždinu (1690.-1691.), Krapini (1691.-1693.) i Zagrebu 
(1694.-1695.). Nakon toga je preuzeo dužnost tajnika koju je obnaša kod dvojice provincijala: Alekse 
Buzjakovića i Maksimilijana Klarića Predavao je na filozofskome učilištu u Varaždinu (1689.-1691.) i 
na Generalnom učilištu u Zagrebu (1698.-1699.). Godine 1699. postao je provincijal franjevačke pro-
vincije Sv. Ladislava, a tu je vrlo odgovornu službu vršio do smrti.76
Kada je koprivnički franjevački samostan 1668. godine bio formalno proglašen pravim samostanom, 
provincijal o. Maksimilijan Tkalčević se založio kod vojne uprave i ishodio da su Franjevci u Kopriv-
nici postali vojni kapelani umjesto župnika. Tu su službu Franjevci u Koprivnici vršili do 1753. godi-
ne.77 Franjevci se kao koprivnički vojni kapelani spominju od 1672. godine, a za tu su službu dobivali 
mjesečnu plaću u iznosu od 16 rajnskih forinti.78
Imenovanje vojnog kapelana je funkcioniralo na način da je jedan svećenik od uprave franjevačke 

























































A bilo dosta obitelji vojnih dužnosnika koje su govorile njemačkim jezikom.
79 U 17. i u prvom četvrtini 
18. stoljeća su od franjevaca koprivničkim vojnim kapelanima bili: 1669. – o. Ladislav Janković, 1671. 
– o. Danijel Zorko, 1672. – o. Benigno Buzjaković, 1674. o. Mojsije Schloger, 1675. – o. Krizostom 
Keizer, 1680. – o. Dominik Prukmar, 1681. – Paškal Zwerger, 1684. – o. Ljudevit Lachner (1. imeno-
vanje), 1686. – o. Izaija Mayer, 1689. – o. Ljudevit Lachner (2. imenovanje), 1693. – o. Maksimilijan 
Sedlmayer, 1696. – o. Hilarije Mayer, 1697. – o. Ljudevit Lachner (3. imenovanje), 1698. – o. Cirjak 
Hueber, 1701. – o. marijan Hindermayer, 1703. – o. Rajmund Gschwender, 1707. – o. Hipolit Rettmayer, 
1708. – o. Rajmund Gschwender, 1713. – o. Adjut Sartori, 1715. – o. Bernadin Gambi, 1716. – Adjut 
Sartori, 1721. – o. Hadrijan Dorenhoffer, 1723. – o. Adjut Sartori, 1724. – o. Lujo Rauser i 1725. – o. 
Leo Panz.80 Iz ovih se podataka vidi da je većina vojnih kapelana nosila njemačka prezimena, vjero-
jatno zbog toga jer su bili govornici njemačkog jezika kao i dio vojne posade u Koprivnici.
Bratovština od pojasa Sv. oca Franje Asiškog je u koprivnički samostan uvedena 1677. godine.81 
Prema Franji Emanuelu Hošku »vjernici koji su pohađali franjevačke crkve, ubrzo su usvojili i franje-
vačke pobožnosti. Da potvrde svoju ljubav prema sv. Franji, primali su franjevački pojas kao izvanjski 
znak svoje pripadnosti velikoj franjevačkoj obitelji.«82
Članovi su joj bili žene i muškarci, a na čelu bratovštine je bio voditelj. On je uvijek bio iz redova 
franjevaca-svećenika. Imenovala ga je provincijska uprava svake godine. Prema pisanju Paškala Cve-
kana »članovi su imali svoje pravilo, mjesečno su se sabirali u samostanskoj crkvi na Misu i pouku. 
Njihov oltar je bio Sv. Franje i za nj su se oni brinuli svijećama i cvijećem. Imali su svoj barjak i na 
župnim procesijama, osobito na Tijelovo skupno su sudjelovali. Velika su pomoć bili samostanu.«83 
Osnivanje ove bratovštine moguće je promatrati u kontekstu potridentske barokne obnove katoličanstva 
na ovome prostoru, ali i kao pokazatelj katoličke pučke pobožnosti.84
U franjevačku crkvu Sv. Antuna Padovanskog redovito je tražeći duhovnu utjehu i pomoć dolazilo 
na sv. misu ili ispovijed pučanstvo iz šire koprivničke okolice. Zabilježeni su vjernici koji su primjerice 
bili iz Ludbrega odnosno Kloštra Podravskoga. Koprivnički franjevci su pomagali u duhovnom radu 
koprivničkim župniku nakon što su se normalizirali odnosi između njih i franjevaca.85
Zanimljivo je da su koprivnički franjevci pružili odlučni otpor pri pokušaju dolaska pavlina u 
Koprivnicu krajem 17. i početkom 18. stoljeća.86 U arhivu su sačuvana brojna pisma župnika podrav-
skih župa koji su ih u tome nastojanju pomagali.87
Franjevci su bili dušobrižnici njemačkih časničkih obitelji te posebno onoga dijela vojne posade koji 
je govorio njemačkim jezikom. Da to nije bio problem pokazao sam ranije pokazujući da je većina 
koprivničkih franjevaca koji su vršili dužnost vojnog kapelana nosila njemačka prezimena. To je bilo 
moguće jer je provincija Sv. Ladislava imala članove koji su potjecali iz Bavarske, unutarnjoaustrijskih 
zemalja ili Tirola. Uz to je postojala odredba da su klerici već u klerikatima uz latinski morali dobro 
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mađarskom i ilirskom (hrvatskom) jeziku. Prema Paškalu Cvekanu, njemački se redovito propovijedalo 
u Zagrebu, Varaždinu, Križevcima, Čakovcu, Ivaniću i u Koprivnici.88
Franjevaci Ladislavske provincije su posebnu pozornost posvećivali prosvjetnom djelovanju. Oni su 
najveću brigu posvetili odgoju svojeg svećeničkog i redovničkog podmlatka osnivanjem i uzdržava-
njem raznih oblika prosvjetne djelatnosti. Franjevačko zakonodavstvo u 17. i 18. stoljeću dopuštalo je 
da svaka provincija u Redu može imati jedan generalni studij prve klase, a jedan ili dva generalna stu-
dija druge klase. Uz to su provincije mogle imati i studij filozofije, teologije, moralne teologije i govor-
ništva na razini provincijskih studija. Generalni studiji su stalno bili u samostanima: u Zagrebu, u 
Varaždinu i Pečuhu, dok su se provincijski studiji mogli održavati povremeno u onim samostanima, koji 
su bili sposobni prehranjivati studente - klerike i po jednoga ili dva lektora.89
Koprivnički franjevci90 su dali nemali doprinos obrazovanju u Koprivnici. U koprivničkom franje-
vačkom samostanu se početkom 18. stoljeća počeo održavati studij moralne teologije 1717.-1718. 
godine. Kao prvi lektor je zabilježen o. Ambrozije Sokačić, a kao drugi o. Hilarije Mayr (1721.-1723.). 
91 Ubrzo je, 1719.-1720. u Koprivnici počelo s radom filozofsko učilište (studij filozofije) usmjereno 
prema franjevačkom generalnom učilištu u Zagrebu.92
Za koprivničko školstvo je zanimljivo spomenuti još jedan podatak. Kada su se početkom 18. sto-
ljeća pavlini natjecali za učitelje na koprivničkoj pučkoj školi, franjevci su ponudili gradskoj upravi da 
će besplatno davati za pučku školu dva učitelja za dva razreda i vjeroučitelja.93
Kako bi se omogućilo što kvalitetnije obrazovanje, franjevci su u koprivničkom samostanu formirali 
solidnu knjižnicu, koja je u većoj mjeri sačuvana i danas, a od starijih knjiga postoji više od 2000 pri-
mjeraka, dio kojih je iz perioda do kraja 17. stoljeća,94 a među njima je i jedna inkunabula iz 1497. 
godine95 te 33 naslova knjiga tiskanih u 16. stoljeću.96
U koprivničkom franjevačkom arhivu čuva se relativno bogata arhivska zbirka glazbenih notnih 
zapisa odnosno muzikalija što svjedoči o kontinuiranoj brizi franjevaca za glazbu.97 Ladislavska pro-
vincija je od svoga utemeljenja 1661. posebnu pozornost posvećivala njegovanju crkvenog pjevanja 
kako liturgijskog tako i pučkog. Osim toga pažnja je bila usmjerena na gradnju orgulja i orguljanje u 
samostanskim crkvama. Pojedini novaci su novicijatima, samostanima profesorija i u klerikatima filo-
zofskog i teološkog studija učili pjevati.98
U 17. stoljeću i prvoj četvrtini 18. stoljeća su franjevci-svećenici doprinijeli koprivničkoj glazbenoj 
kulturi99 kao orguljaši (i pjevači). Prvi orguljaši-franjevci su bili: o. Fortunat Lendvaj (1675.-1677.), o. 




























































A 1710.-1714., 1719.), o. Timotej Lorber (1715.-1717.), o. Franjo Vogtsperger (1721.), o. Hilarije Bonner 
(1722., 1724.), o. Konrad Potočnjak (1723.) i o. Lepold Blažić (1725.).100
Iz 17. i prve četvrtine 18. stoljeća je sačuvano tek nekoliko predmeta iz koprivničke franjevačke 
kulturne baštine.101 Uz dio samostana i crkve Sv. Antuna Padovanskog102, koprivničku franjevačku 
baštinu 17. stoljeća čini i nekoliko pokretnih kulturnih spomenika. Od njih sam ranije spomenuo saču-
vanu knjižnu građu.103
Izgleda da je po izgradnji samostanske crkve jedan od oltara bio posvećen Majci Božjoj. Prema 
Paškalu Cvekanu, ovaj je oltar uklonjen kada je izgrađena Lauretanska kapela koju je 1692. dala podi-
gnuti udovica Regina Barbara Albacher.104 Kapela je srušena u potresu 1778. godine.105 Lauretanska 
kapela pokazuje da je štovanja Loretske Gospe u koprivnički kraj prošireno još krajem 17. stoljeća.106 
Samostanska spomenica kazuje da su se prigodom svečane procesije na dan Presvetog Trojstva 1692., 
prigodom posvećenja ove kapelice »na očigled mnoštva vjernika na nebu vidjela tri sunca.«107 Od izgu-
bljenih umjetnina ne bi bilo na odmet spomenuti i staru propovjedaonicu srušenu u potresu 1778. godi-
ne, kasnije zamijenjenu novijom koja postoji i danas.108
Osim spomenutoga, sačuvana je manja srebrna i djelomično pozlaćena pokaznica nastala u drugoj 
polovici 17. stoljeća u Augsburgu u radionici Georga Reischla (koji je u Augsburgu djelovao od 1654. 
do 1700.). Isti majstor je 1700. načinio srebrni i djelomično pozlaćeni kalež. 109 U franjevačkoj crkvi 
postoji još jedan srebrni kalež s kraja 17. ili početka 18. stoljeća, rad nepoznatog majstora. Ovaj kalež 
je dao načiniti Mihael Burić, a predstavlja dar bratovštine od pojasa Sv. oca Franje Asiškog (odnosno 
bratovštine Trećoredaca). Domaći majstori (varaždinski?) su tijekom druge polovice 17. stoljeća nači-
nili i dva pacifikala.110
U odnosu Franjevaca i Koprivničanaca nije sve uvijek bilo idealno. Franjevci su ponekad dolazili u 
sukob s koprivničkom gradskom vlasti. To je npr. vidljivo iz dopisa koprivničkog magistrata od 27. 
srpnja 1673. usmjeren protiv gvardijana franjevačkog samostana Davida Budaja.111 Iako je zabilježeno 
još nekoliko slučajeva sukoba Koprivničanaca i Franjevaca, navesti ću jedan sudski spor za primjer. 
Godine 1677. je zabilježena parnica Matije Jurena, sindika franjevačkoga samostana u Koprivnici kao 
tužitelja, protiv Franje Vojvodića i supruge mu Agate Chietko, optuženih, zbog toga što je Franjo pogrd-
nim riječima vrijeđao oca Fortunata Lindvaja, vikara spomenutoga samostana. Tužitelj traži veliku 
zadovoljštinu koja, ako se neće moći namiriti iz optuženikovih stvari, namirit će se iz imovine žene i 
djece, a ako ni to ne bude dosta, traži da optuženik završi u zatvoru. Sud odlučuje da prema gradskim 
statutarnim odredbama optuženik bude osuđen na kaznu od 10 rajnskih forinti za tužitelja i 100 denara 
za grad, i ako to ne plati u roku od 5 dana da ide u zatvor. Tužitelj je protestirao što je sud donio presudu 
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Moguće je zaključiti da su franjevci u Koprivnici odigrali važnu ulogu u učvršćenju katoličanstva u 
Koprivnici jer je uz njihovu pomoć oko 1603. ili 1604. bio obnovljen katolički pastoralni rad u Kopriv-
nici koja je ranije bila jedno od središta reformacije. Franjevci nisu dugo upravljali koprivničkom 
župom jer se već 1612. spominje novi koprivnički župnik Matija Šantić koji nije bio franjevac. Franjev-
ci su se iznova vratili u Koprivnicu početkom druge polovice 17. stoljeća. Vrlo brzo su razvili snažnu 
pastoralnu djelatnost te su izgradili crkvu i samostan.
SUMMARY
The Franciscans in Koprivnica played an important role in consolidating Catholicism in Koprivnica. 
With the help of the Franciscans, in 1603 or 1604 the Catholic pastoral work in Koprivnica was 
renewed, which was formerly one of the centers of reformation. The Franciscans did not manage the 
Koprivnica parish for a long time. The Franciscans returned to Koprivnica again at the beginning of the 
second half of the 17th century. They developed a strong pastoral activity very quickly and built a church 
and a monastery.
